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DEL MINISTERIO DE MARINA
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Las disposbiones insertas en este (D.ar;o)% tienen
carácter preceptivo.
oda la car:-espoillenciA debe ser diriglia al Administrador
del «Diario Oficial del Ministerio de
SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DiRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Nombra Jefe
del PC1111110 (1`) ti vado•ps ai U. de C. don -NI. (=arces.
—
A prueba entrega de mando del torpedero «Núm. 9».
SECCION DE MATERIAL.—Aprue a modificación en
un earg.).
SECCION DE INGENIEROS.— Coneede licencia al In
gen ero Nav,11 Inspector don F. de la Rocha.—Desti
no al Ingeniero Naval Jefe don E. Dublang.—Conce
de licencia al Ingeniero Naval Subinspector «on
J. E. Diez.—Destino al Ingeniero Naval Jefe don
Seccion oficial
LES ORDENES
F. Sanmartin.—Cesa en el destino el litgenif-ro Naval
Auxiliar don A. Zaranclona..
SE.CCION DE INTENDENCIA.—C incede gratificación
a varios Auxilia. es de Oficinas.
- Reemplazo de un
Maciuiaista de garantía. —Dispone celebración de un
concurso.
SECCION DE SANIDAD.-- Destino a dos primeros
„
PracticAntes. Idein a tres segundos Practicantes.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Pensiones concedidas por ese Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
Edictos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Dirección General .de Campaña
Destinos.
Excmo. Sr.: Al objeto de concurrir en represen.,
tacien de la Marina al Concurso internacional que
ha de celebrarse en Barcelona con motivo de la Ex
posición, v al nacional que como campeonato de Es
paña se celebre en Santander, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que). seleccionado del con
curso que actualmente se celebra en Cádiz de con
cursos anteriores, se forme- un equipo de tiradores
con seis jefes u Oficiales y doce entre personal de
Infantería' de Marina y marinería, cuyo equipo asisT..
tira a los mencionados concursos, debiendo solicitarse
los créditos precisos para ello por la Inspección Cen
tral del Tiro naval. Es asimismo la Soberana volun
tad de S. M. nombrar Jefe de este servicio al Capi
tán de Corbeta D. Manuel- Garcés de los Fayos, con
facultades para la selección de personal, organización
(11:.1 equipo, etc.. etc., y cuyo jefe habrá de proponer
lo conveniente para el mejor éxito del cometido que
se le confía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1929.
iGARCIA.
Sr. Contralmirante Tefe de la Sección de Per
sonal.
Señores...
Entregas de mando.
Excnio. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Dirección General de Campaña, y de los Servi
cios de Estado Mavor, ha tenido a bien aprobar la
entrega del mando del torpedero Número 9, efectua
da el 21 de diciembre último por el Alférez de Navío
D. Jesús Velasco Romero al Teniente de Navío don
Pablo Suanzes jáudenes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento, efectos y en contestación a su escrito nú
mero 60, fecha 26 de enero pasado, cori el que remi
tía la documentación correspondiente a la mencionada
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entrega de inando.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de abril de 1929.
GARCIA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Seccion de Material
Material y pertrechos navale.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, de 15 de
febrero último!, con el que remite relaciones de los efec
tos que se proponen sean baja en el cargo del Contramaes
tre del cuartel de Marinería de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Material de este Ministerio, iba 'tenido a bien
al robar la baja de que se trata, según se detalla a con
tinuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12 • de abril
de. 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mavor.
Relación de referencia.
BAJAS
Pesetas.
Setenta covs rara camas de Marinería, .a 20
pesetas... ...
Diez sobrefundas para ídem, a 14,50 ídem....
• • • • • • ••• 1.40000
145,00
Sud.= de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ingeniero Naval Tus
, pector, Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, D. Francisco de la Rocha y Riedel,
en solicitud de que se le concedan cuatro meses de licencia
Po. enfermo para la Península, percibiendo sus haberes
por la Habilitación Genei-al del Departamento de Ferro',
S. M. el Rey (q. D. g.> de acuerdo con lo informado por
la Sección de Ingenieros, ha tenido a bien acc.eder a lo so
licitado, debiendo quedar excedente en Ferrol con todo el
sueldo al terminar su licencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conociminto
y efectos.—Dios guarde- a Y. E. muchos años.--Madrid.
II- de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitán General del Departamento :de Ferrol,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo Sr.. Concedidos por Real orden de esta fecha
cuatro meses de licencia por enfermo al Ingeniero Naval
Inspector D. Francisco de la Rocha y Riedel, Director de
la Academia de Ingenieros y Maquinistas de. la Armada,
S. M. el Rey (q. D. se ha servido disponer qi12 el In
geniero naval Jefe, Subdirector y Profesor de la mencionada Academia, D. Enrique Dublang y Tolosana, sin desatender esos destinos, se haga cargo también de la Dirección de la misma, con carácter interino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientoefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
11 de abril de 1929.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de. la Seccitin de
Ingenieros, Capitán General del Departamento de Ferro',Intendente General e. Interventor Central del Ministerio,
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ingeniero naval Sub
inspector D: José Emilio -Díez e Hidalgo,•en-sOlicitud de
que se le concedan cuatro meses de licencia por enfermo
para la Península, percibiendo sus-haberes por la Habilita..
ción General del Departamento de Cádizk S. M. el Rey
(4-tie 'DIOS guarde), de acuerdo COn ló inforrnado por la
Sección de Ingenieros; ha tenido a bien acceder a lo so.
licitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su •conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero naval principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intendente General el Intervetor Central .del Ministerio.
Señores...
Excmo. • Sr.: Concedidos por Real; orden, de esta fecha
cuatro meses de licencia por enfermó al liteniero naval
Subinspector D. • José Emilio Díez e Hidalgo. nombrado
Vocal de la Comisión inspectora del Arsenal .de Ferrol, por
Real orden de. 21 de marzo último, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer quede nombrado, con carácter inte
rino: Vocal de la mencionada. Comisión inSpectora el Inge
fiero naval Jefe D. Fernando Sanmartín Domínguez, .sin
desatender el destino para el que está nomtrado de jefe
del Ramo de Ingenieros, interino, de aquel Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de abril de 1929.
GARCÍA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, jefe de la Sección de
Ingenieros Capitán General del Departamento de Ferrol,
Intendente General e. Interventor Central • del Ministerio.
Señores...
-0-
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. tenido a bien
disponer que el Ingeniero Naval Auxiliar D. Antonio Za
randona Antón cese en 2 de mayo próximo en la Comisión
de Marina en Europa, donde actualmente se encuentra,
cuyo relevo no se nombra por falta de personal, debiendo
ser pasaportado para esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I I de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Intendente 'General e Interventor Central del
Ministerio y jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
DEL I\IINISTERIO DE MARINA
Secc:on de intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de expediente
incoado
por la Sección del
Material de este Ministeriol S. M. el
Rey (g• D. g.). de conformidad con lo informado por
la
Sección de Intendencia y el Delegado
• del Presidente del
TribunalSupremo de Hacienda pública, ha
tenido a bien
disponer que durante tres meses en
horas extraordina
rias han de verificar trabajos relaconados con catalogación
de2expedientes los Escribientes del Cuerpo le Auxiliares
de ofi-cinas de Marina D. Juan Carnevali y Martínez-Illes
cas v D. José Ferrer y Guernica, perciban con arreglo al
párrafo segundo, artículo tercero del
Real decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145) la gratificación
anual
de L000 pesetas, con cargo al capítulo I2, artículo del
presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 2 de abril de 1929.
GARCI.S.
Sres. Intendente: General, Ordenador General de Pagos
e interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la So
ciedad Española de Construcción Naval y cursada a este
Ministerio por el señor Capitán General del Departamen
to de Cartagena, con fecha 2 de marzo último, para que
el Maquinista de garantía del destructor Sánchez Baircáiz
tegui, Mi-. William Girdwoord Brown, sea reemplazado
en dicho buque por D. Salvador 1\ilartínez Sánchez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo propuesto
par la 'Sección de Intendencia y la Dirección General de
Campañade los Servicios de Estado Mayor, se ha dig.
nado acceder a lo propuesto, en el bien entendido que el
embarco del Sr. Martínez Sánchez se .hace en las mismas
condiciones que señaló la Real 'orden de 21 de enero para
Mr. Gil-dwoord, y que los gastos de transporte, etc.. que
puedan producirse con motivo de éste reemplazo han de ser
pGr cuenta de la S. E. de C. N.
De ,Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid,
4 de abril de 1929.
GARCIA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán (;ene
ral del Departamento de Cartagena, Director General de
Campaña y de los Servicios de Estado Ma).7or y Director
Gerente de la S. E. de C. N.
Señores...
Concursos.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con los informes emitidos por los distintos Centros de este
Ministerio, y con lo consultado pr la,_ Junta Superior de
la Armada, se ha servido aprobár- el "Pliego de bases ge
nerales" a regir en el concurso de proposiciones libres
para contratar la adquisición de tres grupos electrógenos
con destino a los destructores, cabezas de flotilla, tipo
Sánchez Barcáiztegui, -v disponer la celebración de dicho
concurso en este Ministerio.
Para esta atención se concede como límite máximo un
crédito de cincuenta iv siete mil setecientas- cincuenta pese
ta.s(57.75.0 -pesetas), con cargo al concepto "Material de
Inventario", del capítulo 7.0., artículo 2.°, del presupuesto
vigente, en el que existe y queda practicada la correspon
Iliente reserva,
771.—NUM. 82.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
30 de marzo de 1929.•
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
.71= O=
GARCIA.
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Practicantes.
Dispone que el primer Practicante D. Eduardo Zaplana
Cañavate desembarque del crucero Río de la Plata y pase
a la See.-ci(n de Cartagena, a que pertenece. siendo relevado
en dicho buque por el de igual clase D. Sergio Crespo Muro.
Io de abril de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
cein de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol v Cartagena, Director General de Aeronáu
tica e Intendente General del Ministerio.
Disixme que el segundo Practicante D. Juan Alvarez
Chueca, sin perjuicio de su destino en el Colegio de Huér
fanos de Nuestra Señora del Carmen, quede asignado para
prestar asistencia al personal de la estación radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal.
Io de abril de 19,29.
Sres. Médico Principal de la Armada, Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, Director General de Campaña v de los Servicios de
Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
o
Dispone que el segundo Practicante D. Argemino Car
neiro Pita desembarque del cañonero Bonifaz y pase a la
Sección de Ferrol, a que pertenece, siendo relevado en
dicho buque por el de igual clase D. Andrés de Arcos Ruiz,
que por haber cumplido un ario de subalterno en el
acora
zado Jaime 1, desembarcará del mismo, debiendo la Sec
ción de Cádiz dar el relevo para el Jaime I. por ser la
única que tiene segundo Practicante sin condiciones de
sub
alterno.
Io de abril de 1929.
Sres. Médico Principal de la Armada. Jefe de la Sec
ción de Sanidad, Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol, Comandante General de la Escua
dra e Intendente General del Ministerio. -
GARCIA.
=0=
-
Circulares v disposiciones
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Exe_ma. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice -con esta fecha a la Dirección General de
la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fazultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha dec.a
frdo ( on dereho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empina C.C.1 D.1 Jesefina González Amil
D..paria y termina con D .a Mercell:es Vila Valirio, cuyos
1 -1-c-r2s pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación mientras conserven la aptitud
legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
'a V. E. muchos arios.—Madrid, 22 de marig (de 1929.
El dener.il Secretario,
Pedro Verdugo Castro,
Excmo. Sr...
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DEL NI I NISTERIO DE MARINA
;Inundo de subasta
MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE INTENDENCIA.--NEGOCIADO
ases generales paria un concurso de proposiciones
libres
para contratar la adquisición
de tres grupos electróge
nos con destino a los cabezas de flotilla tipo
Sánchez
Barcáiztegui.
Obieto del concurso y condiciones técnicas.
—I
a El
bjeto del concurso es la adquisición y entrega
a la Ma
ma de tres grupos electrógenos. compuestos de motor
Diessel y dínamo de corriente continua,
cuadro de distri
bución y sus accesorios, de las características y
detalles
ue se describirán más adelante, con destino a los
tres
abezas de flotilla tipo Sánchez Barcáiztegui.
La entrega se hará en el Arsenal de Cartagena, em
balado y con los accesorios y repuestos que se
detallan a
continuación.
Cada grupo estará compuesto de un
motor Diessel,
vertical, de uno a dos cilindros, de cuatro tiempos, con
Ilvulas comandadas y arranque en frío, con inyección
ólida por bomba y sin aire auxiliar, acoplados directa
ente a una dinamo de corriente continua de r ro vol
tios y de ro a 12 kilovatios, amperios, montado el gru
po en un zócalo común.
El motor funcionará con el combustible empleado en
los contratorpederos, y cuyas características son las si
guientes:
Densidad, de 0,98 a o,88.
Punto de infinmación, mayor de 8o grados centígrados.
Viscosidad E grler a so grados, menor de 13.
Poder calorífico, unas r o.000 calorías.
El consumo de combustible no deberá pasar en nin
gún caso de 225 gramos por caballo-hora.
La bomba de combustión del motor dispondrá de
iina válvula u ,otro medio de seguridad para que, en el
caso de que se obstruya la tobera, no se produzcan ave
rías en el tubo de combustión del aceite.
La lubricación del motor será forzada, por medio dc
bomba, y el consumo de aceite lubricante no deberá ser
'mayor de cinco gramos por caballo hora.
La refrigeración del motor será por agua salada, pu
diendo ser por diferencias de temperatura, o sea por cir
culación, o bien por agua corriente. En el primer caso
se suministrará con el motor un depósito para el agua
de refrigeración, que, dado lo limitado del espacio dc
que se dispone a bordo, no podrá ser mayor .de 1,50 me
tros cúbicos de capacidad. debiendo disponer, si se cree
conveniente, de los medios necesarios para enfriar el de
ósito, a fin de que el agua no se caliente a más de
6o grados centígrados después de doce horas de funcio
amiento. En el segundo caso el motor deberá ir provis
to de una bomba para tomar el agua del mar, movida
or el mismo motor, cuya bomba deberá ser precisamen
te alternativa.
La potencia del motor Diessel será la necesaria para
que, a plena carga, se pueda obtener en los bornes de la
dínamo los doce kilovatios, debiendo poder soportar una
sobrecarga del zo por r oo durante los quince minutos.
sin calentarse ni sufrir anormalidades.
El número de revoluciones del motor será la necesaria
ara tener la potencia descrita, teniendo en cuenta que
a dínamo debe ir directamente acoplada y sin necesidad
e engranajes intermedios. El motor dispondrá de un
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regulador apropiado, debiendo ser el grado de irregula
ridad menor de /1 oo.
El arranque podrá ser a mano o con aíre comprimido.
En este último caso el depósito del aíre de arranque será
lo menos voluminoso posible, prefiriéndose de los diver
sos sistemas el que permita llenar el depósito de aire con
el mismo motor.
Para facilitar el arranque podrá usarse el sistema de
papel encendido, y en todo caso deberá entregarse una
manilla de seguridad para el arranque a mano.
La dínamo será de corriente continua, de r i o/115
voltios y de r o a 1 2 kílvoatios amperios, con excita
ción Schunt, con polos auxiliares, colector suficientemen
te amplío para evitar las chispas, cojinetes exteriores con
lubricación por anillo.
La dínamo irá acoplada directamente y podrá sopor
tar una sobrecarga de 25/100 (25 por roo) durante
dos horas, y una sobrecarga de 25 por loo durante tres
minutos sin calentarse más de 40 grados centígrados so
bre la temperatura ambiente, tomada a un metro de la
dínamo.
El cuadro será de mármol blanco e irá montado en
un bastidor o caja. con disposición para ser fijado a un
mamparo de plancha, debiendo quedar separado del
mismo.
El cuadro llevará instalados los siguientes aparatos
•
Un regulador de excitación para la dínamo.
Un voltímetro electromagnético aperíódíco, con indi
cación hasta 250 voltios.
Un amperímetro electromagnético aperiódíco, con in
dicación hasta 200 amperios.
Un interruptor bipolar de palanca para 200 amperios.
Dos cortacircuitos unipolares.
Dos bornes para la toma de la dínamo.
Dos bornes para la salida de la línea.
Con el grupo se entregarán. además de los accesorios
anteriormente detallados, un silencioso para los gases
de escape del motor; dos cables armados, de cinco me
tros de largo cada uno, con sus bornes, para la unión
de la dínamo con el cuadro y para una corriente de
120 amperios y una densidad de un amperio por mili
metro cuadrado, como máximo; un depósito de chapa
de acero para el combustible necesario para el funciona
miento del motor durante doce horas: un filtro para el
combustible.
Además se entregarán los siguientes repuestos:
Para el motor.—Un cojinete de pie, de biela. para
cada cilindro.
Un émbolo completo con su biela, cojinetes y aros.
Un juego de aros para un émbolo.
Una bomba de inyección de combustible, completa.
Una bomba de aceite de engrase. completa.
Una válvula de escape, completa.
Un juego de muelles para las válvulas de escape por
cada cilindro.
Un juego de muelles para las válvulas de admisión
por cada cilindro.
Dos toberas.
Un juego de válvulas para la bomba- de inyección de
combustible.
Una junta de repuesto por cada una que tenga ins
talado el motor.
Un juego de llaves de dos bocas.
Una llave inglesa.
Un martillo de bola.
Un alicate.
Dos destornilladores.
Una aceitera.
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Un limpiatiberas.
Para la dínamo.—Un juego de escobillas.
Un portaescobillas.
Una piedra "Martín-Dale" para tornear el colector.
Para el cuadro.—Dos juegos de fusibles.
De las diversas proposiciones será preferida aquella
que, dentro de las condiciones generales del concurso,
presente un grupo de motor y dínamo de las dimensiones
más reducidas y del menor peso posible.
Inspección y pruebas. Si los motores fueran de nue
va construcción, será ésta inspeccionada por un Ingenie
ro de la Armada nombrado por la Autoridad de Mari
na, y serán probados en la fábrica antes de salir para su
destino.
Si los motores fueran de existencia de almacén, serán
probados en Cartagena después de su entrega, o bien a
bordo de los buques una vez montados, según disponga
la Autoridad de Marina, y por una Comisión nombrada
por ésta.
Las pruebas consistirán en hacer funcionar el motor
durante doce horas a plena carga, comprobando su buen
funcionamiento y que los consumos de combustible de
aceite lubricante son los especificados en las ofertas. Ter
minada la prueba de doce horas sin interrupción, se hará
marchar el motor, durante quince minutos, con una so
brecarga de 20 por roo de su potencia, comprobándose
después que el motor no ha sufrido recalentamiento ni
anormalidad. Se probará también el buen funcionamien
to del regulador, variando para ello el régimen de carga.
La dínamo se probará, por su parte, debiendo com
probarse que puede soportar una sobrecarga de 25
por ioo durante dos horas y una sobrecarga de 50
por roo durante tres minutos sin calentarse más de
40 grados centígrados sobre la temperatura ambiente to
mada a un metro de la dínamo. La resistencia de aisla
miento, tanto de inductores como del inducido, no será
inferior a un meghón.
Recepción provisional. La recepción provisional s
hará en Cartagena, después de las pruebas de cada gru
po, a las que deberá asistir el contratista o su represen
tante debidamente autorizado, a cuyo efecto se le reque
rirá a la asistencia, no verificándose las pruebas sin su
presencia, a menos que renuncie por escrito. De no ha
cerlo, se requerirá por segunda vez, y, de no asistir, S2
le nombrará por la Autoridad de Marina un represen
tante de oficio y a su costa.
Del resultado de la recepción se extenderá un acta,
que, firmada por todos los asistentes, se remitirá a la
Superioridad.
Si el material se encuentra en buen estado y con arre
glo a las condiciones del contrato, se dará por recibido
provisionalmente y se entregará al uso para que fué ad
quirido, comenzando el plazo de garantía.
Cuando el material contratado no se halle en estado
de ser recibido, se hará constar así en acta, y la Comi
sión señalará al contratista, precisa y detalladamente,
los defectos observados, fijándole para remediarlos un
plazo, expirado el cual se hará un nuevo reconocimien
to para su recepción.
Si el contratista no hubiese cumplido, se declarará
rescindido el contrato, y se rechazarán los grupos, que
deberán ser retirados, por cuenta del contratista, del Ar
senal de Cartagena.
Si los grupos fueran de nueva construcción, las prue
bas se harán en la fábrica, como queda dicho, con las for
malidades indicadas anteriormente para la prueba provi
sional, levantándose el acta correspondiente, que se re
mitirá a la Superioridad. Sin embargo, la recepción pro
visional no se hará en este caso hasta la llegada del grupo al Arsenal de Cartagena, y después de hab-- ornpro.•bado que ha llegado en buen estado, comenzando enton.•
ces el plazo de garantía.
Recepción definitiva. Terminado el plazo de garan
•tía, se procederá a la recepción definitiva. con las forma.lidades s2fia1adas para la provisional, y si el material s/
encuentra en perfecto estado, se dará por recibido y quedará el contratista relevado de toda responsabilidad res
pecto a él. En caso contrarío se procederá en los térnii.
nos prescritos para la provisional, ampliándose en cal
caso el plazo de garantía.
Oficinas donde están de manifiesto las lyses.--2.'
Las bases para este concurso de proposiciones 1ibres,1
que. deberán ajustarse los asistentes al mismo, estarál
manifiesto en el Negociado primero de la Sección de In.
tendencia del Ministerio de Marina, y que son las qm
comprenden este pliego.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposi
ciones.--3.n El concurso se celebrará a las once hom
del día que se anunciará oportunamente ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constituí.
da al efecto en el local destinado a la celebración de su.
bastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concursó durante un plazo de treinta minu•
tos, que se concederá para ello. También podrán presen
tarse en el Negociado dicho cualquier día no feriado, en
horas hábiles de oficina, desde el día en que se publique
00s anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid.
Diario Oficial del Ministerio de Maring y Boletín Oh.
cid l de la provincia de Murcia hasta el día anterior al se.
rialado para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se insertará int/
gramente en el Diario Oficial del Ministerio de Marine
consignándose esta circunstancia en los anuncios que s:
publican en los demás periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamer.
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena se recibirán tambill
proposiciones en horas hábiles de oficinas, hasta cinco
días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.-4." Las proposiciow
redactadas en castellano, se presentarán en pliego cern.
do; serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, es.
tarán extendidas en papel sellado de tres pesetas sesenti
céntimos, clase sexta, y tendrán debidamente salva/
cualquier enmienda o raspadura. En ellas se consignmi
de una manera explícita y concreta lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de
firma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que a riesgo y venturast
comprometen a entregar el material. libre de todo gasta
en el Arsenal de Cartagena.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los p3
gos, no debiendo por ningún concepto ni bajo ningl
pretexto proponerse el pago de plazos ni cantidad algu.
na al formalizarse el contrato o al otorgarse la escritua
d) Plazo de garantía que ofrecen, a contar del á
Ja recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a somew
el material para que la Administración se cerciore de
bondad del suministro, independiente de las que se pi.
tualizan en este pliego.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispo
tos a sufrir por demora en los plazos que proponp
para la construcción y entrega, y multas que habrIn &-
abonar por deficiencias en pruebas debidamente deo'
liadas.
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g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión d .
contrato,
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando e,
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca
que el material construído adolece de defectos insubsa
nables,
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
prEsentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.a, cuantos documentos juzguen nece
sarios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
11 suficiente garantía por su crédito industrial o por tri.-
bajos análogos que hayan ejecutado. .
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su
ombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
ás, certificación de inscripción en el Registro mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en el concurso deberán acredítar, en cum
plimiento a lo dispuetso en el artículo 6.° del Real De
creto número 2.413, de 24 de diciembre de 1928 (Ga
ceta del 25) , mediante la oportuna certificación, que
unirán a sus proposiciones, que no forma parte de las
mismas ninguna de las personas comprendidas en los ar
tículos 1.1) al 4.° de dicho Real decreto, siendo rechaza
das las proposiciones que carezcan de este requisito.
L. Depósito provisiona1.-5.a Para tornar parte en el
rconcurso deberá el licitador presentar su cédula personal
:y acompañar a su proposición, pero fuera del sobre que
la contenga, un documento que acredite haber impuestoLen la Caja general de Depósitos o en las sucursales de
i las provincias, en metálico o valores admisibles por lariley, en concepto de depósito para garantir la proposición,
a cantidad de dos mil novecientas pesetas.
Aceptación de proposiciones.---.6.a
' El Ministro de
arma apreciará en conjunto cada una de las proposi
iones, sin atender sólo al precio ofrecido, y aceptará la
ue estime más beneficiosa, o las rechazará todas, pu
iendo también antes de dictar una u otra resolución
vitar al autor o autores de una o más proposiciones
que introduzcan en ellas determinadas modificaciones
especto a puntos que no se hallen taxativamente fija
os en las bases. La respuesta que a dicha invitación dé
I requerido deberá concretarse a manifestar si accede o
o a las modificaciones que se le piden, sin que puedaondicionarlas con la proposición de otras por su parte.Fianza definitit2a.-7.a El adjudicatario impondrá
Icomo fianza definitiva, en los mismos términos que eldepósito provisional de que trata la base 5•a y en elmismo plazo marcado 'en la base 8.1, para el otorgaMiento de la escritura, la cantidad a que ascienda el ocho
por ciento del precio del servicio adjudicado.Escritura.-8.a El concursante a quien se adjudique't1 servicio deberá formalizar su contrato por escrituraPública, y con tal objeto se presentará en la Sección deIntendencia del Ministerio dentro del plazo de diez días,>contados a partir de los seis siguientes a la fecha de laladjudicación del concurso, previa citación de dicha Sección de Intendencia y constitución de la fianza.Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el artícu
lo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidtrites del trabajo.-9.a Se entenderá que el con
ti-ato entre el contratista y los obreros que emplee en las
,obras estará ajustado a lo prevenido en el Real Decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de ju
nio de 1902, y que el contratista cumplirá lo dispuesto
en el Código del Trabajo, aprobado por Real Decreto
ley de 23 de agosto de 1926.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemnizacio
nes correspondientes a los accidentes del trabajo que pue
dan sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber ase
gurado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Retiro obrero. I 0.a Los que tomen parte como li
citadores en este concurso deberán acreditar que han
cumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro obli
gatorio respecto a sus obreros.
Gastos. I I ." Serán de cuenta del contratista: el
pago de los anuncios en los periódicos oficiales referidos
en la base 3.a, los derechos del Notario que asista al
concurso, €1 pago de la escritura del contrato y una co
pia testimoniada de la misma, que deberá entregar en la
Sección de Intendencia a los quince días de recibir la copia
de aquélla; la de 25 ejemplares impresos de la misma ;
les derechos reales que devenguen el contrato y la fian
za; los derechos arancelarios del material que por no
producirs2 en la Península introduzca del extranjero,
impuesto de pagos del Estado, timbres y contribución
industrial y demás impuestos establecidos o que se esta
blezcan durante la ejecución del contrato.
Garantía e inspección del trabiajo.—I2.8* Las obras
en construcción y pruebas serán inspeccionadas e inter
venidas por la persona o Comisión que designará el Mi
nistro de Marina, la que tendrá entrada libre en los ta
lleres o establecimientos del constructor, y. recibirán de
él gratuitamente cuantos elementos consideren necesarios
para cerciorarse de la buena calidad de los materiales o
aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando,
a juicio de la inspección, no reúnan las condiciones es
tipuladas, aun después de puestos en la obra, quedando
el contratista obligado a reponerlos por su cuenta cuan
tas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas pertinentes, rechazándolos si los juzga de
ficientes. Se entenderá que los plazos para reposición de
efectos rechazados serán los mismos que los concedidos
para entregarlos. sin que por ello quede eximido de las
multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la
recepción provisional que servirá para empezar a contar
el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan. sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
'Cumplimiento a la ley de Contabilidad. -i 3.a El
contratista quedará sujeto a las prescripciones de la vi
gente ley de Contabilidad y a las de las leyes y regla
mentos vigentes en materia de contratación de servicios
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y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así como
a las demás disposiciones en vigor sobre contratación
administrativa del Estado.
Inteligencia y cumplimiento del contrato.--1.4." Eri
la inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y
efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, s:ii
que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso
administrativo cuando proceda.
Protección a la industria nacional. 15,a Podrán
presentar proposiciones a este primer concurso las per
sonas, Sociedades y Compañías nacionales, por si o por
personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a otror.7.
tantos artículos del mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre maie
ria reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artíoulo anterior los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras oi
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén.
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida
resulta onerosa en más del diez por ciento computacy
sobre el menor precio de los productos*no figurados en
dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después cic
celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o su
basta) a la Comisión Protectora de la Producción Na
cional."
Madrid, 21 de febrero de 1929.—El Jefe del Nego
ciado 1.9, Manuel González.—V.° B.°: El Intendente
General, Salvador Ramírez.
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A NUNCIOS
MINISTERIO DF, MARINA
SECCION DE 1NTENDENCIA.—NEGOCIADO j.°
Inserto, respectivamente. en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, n(imero 73, de 3 del corriente mes, y Gaceta (te
iiacifrid, número' 95, de 5 del mismo, el anuncio de ventadel cañonero Hernán Cortés., dado de baja en la Armada,por el presente se hace saber, que el plazo para la admi
sión de ofertas en este. Negociado, en las condiciones queen dicho anuncio se determinan, expirará a las catorce
horas del día 30 del mes actual.
Madrid, 9 de abril de 1929._t11 Jefe del Negociado r,°
Manuel González.
Se convocan a 'oposición las siguientes plazas de la
Banda de música de esta Escuadra :
Una de músico de; segunda, asimilado a Maestre de ma
rinería, correspondiente a trompeta, con el haber del
pesetas mensuales, ración y vestuario completo percibid
P° r terceras partes, pudiendo también el agraciado engancharse con arreglo- a lo dispuesto en Real orden de ro
mayo de 1924 (D. O. núm. T12), en cuyo caso disfrutard
de I.200 pesetas en primera campaña voluntaria, que. per
cibirá al concedérsele el enganche.
Dos músicos de tercera, asimilados a cabos de marine
ría, correspondientes a oboe y clarinete, disfrutando del
haly:.-1- de 58,50 pesetas mensuales, racién :V vestuario com
pleto percibido por terceras partes, pudiendo, lo mismo
que el de segunda, enganchars9, en cuyo caso disfrutará de
90 pesetas de premio al mes y 900 pesetas de prima, que
cobrará al concedérsele el enganche.
La edad que deben tener los candidatos será entre los
dieciocho y treinta años. El plazo de admisión de instan
cias terminará el -día 15 de mayo próxirrro ,y deberán ir
acompañadas de los documentos siguientes, las de los pai
sanos:
. Copia legalizada del acta de nacimiento.
.) Certificado del Registro Central de penados y re.
beldes.
3. Certificado de buena conducta.
4. 'Cédula personal.
Los militares acompafiarán solamente a dichas instan
cias copias de su filiación y hoja de castigos.
En las instancias se hará constar el domicilio de los re
currentes para, caso de ser admitidos al concurso, avisar
seles oportunamente del puerto donde se encontrará este
buque insignia el día que se fije para la verificación del
reconocimeinto y examen.
El reconocimiento se llevará a cabo por una junta de
Médicos de la Armada, a fin de acreditar la aptitud física
de los solicitantes para desempeñar dichas plazas.
A bordo Jaime I, Marín, io de abril de 1929.—E1 jefe
del Estado Mayor, Luis de Castro.
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acredit,Pck, en el expediente que al efecto
.se instruyó, la péridida del nonibra,miento de Capitán de
Marina mercante, correspondiente a D. Juan Anto
nio Zalvidea Ubillos, pía- decreto del Excmo. Sr, Capi
tán General del Departamento de Ferro-1i se ordena
expedición idel dup;ica,clo de dicho documento, incurrien
do en responsabilid.ad la persona que hiciere uso del
Portugalete, 26 de marzo de 1929. El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez.
IMPRENTA DEL MI `, STERIO DE MARINA •
